






































































昭和36 46 56 平成３ 13 21









































































昭和35 45 55 平成２ 12 25
（1960） （1970） （1980） （1990） （2000） （2013）
昭和35 45 55 平成２ 12 25
（1960） （1970） （1980） （1990） （2000） （2013）
資料： FAO「Fishstat（Capture Production, Aquaculture Production）」（日本以外の国）
および農林水産省「漁業・養殖業生産統計」（日本）
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